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Academic Affairs Weekly update 8­25­16
Dear Colleagues,
We would like to thank each of you for your participation in University Days and
your enthusiasm for our new format. We’d also like to extend our appreciation to
our speakers and guides. Without their willingness to give of their time and
knowledge, we would not have been able to provide so many rich sessions.
Please complete this survey if you did not turn in a hard copy survey during one
of the days and/or if you’d like to provide us feedback for Wednesday, August
24.
Just a few reminders about Integrated Clusters:
1.     You can have more than one cluster affiliation. Faculty are automatically
affiliated with the cluster aligned with your program. You can also have one or
more interest affiliations.
2.     Staff may be assigned to a cluster; they may be assigned across clusters;
or, they may not yet know the status of their work­related cluster affiliation. We
encourage you to speak with your manager to explore which may apply to you. If
we can provide support as you explore, please let us know. Guides invite you to
join clusters and attend meetings/participate in projects as your time permits.
3.     For all who are interested in joining a cluster, please email one of the
guides or search for groups in your Microsoft Outlook mail area and ask to join.
4.     Please complete your personal profile and interest form so we know about
our campus talent.
5.     If you have an idea for a cluster, please complete our quick idea form.
We had three days of learning together, listening to each other, trusting each
other, and discovering information we never knew about each other. Let’s
continue this momentum of discovery throughout the year!
Best wishes for a great start to the semester!
Cynthia, Gail, and Robyn
The Academic Dean Team
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Current Weather in Plymouth
Overcast. Haze.    Temperature: 48;
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